



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 397, DE 18 DE JUNHO DE 2009. 
 
 
Designa Grupo Técnico de apoio contínuo à 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Alexander Kenedy dos Santos Lima, 
matrícula S012780, Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673, Isney Manoel Rodrigues 
Filho, matrícula S042140 e Rafael Noleto Garcia de Paula, matrícula S049780, lotados na 
Secretaria de Tecnologia da Informação, para comporem Grupo de Apoio Técnico com a 
finalidade de assessorar as Comissões Permanente e Especial de Licitação e os pregoeiros 
nas aquisições de serviços, equipamentos e suprimentos de informática. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 193, de 20 de março de 2009. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço.      
 
 




DO Revogado pela Portaria GDG n.22 de 17 de janeiro de 2013.
